




































секторе Украины в 
посткризисных условиях
ɍɱɚɫɬɢɟɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɜɨɩɪɨɫɨɦɞɨɫɬɭɩɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢ-
ɬɚɥɚ ɤ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ȼ ɫɜɹɡɢ
ɫɷɬɢɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɨɜɜɥɢɹɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɟɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜ ɩɨɫɬɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢ-
ɜɚɟɬɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɬɨɝɨɜɨɩɪɨɫɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɪɵɧɤɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
ɢɟɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɢ ȼ Ƚɟɟɰ ɂ Ʌɸɬɵɣ ȼ Ɇɢɳɟɧɤɨ Ⱥ Ɇɨ-
ɪɨɡ Ʉ ɋɚɜɥɭɤ Ɉ ɋɭɝɨɧɹɤɨ Ɍ ɋɦɨɜɠɟɧɤɨ
Ɉ Ⱦɪɭɝɨɜ ɂ ɋɟɧɢɳȺ Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ ɋɘɪ-
ɝɟɥɟɜɢɱ Ɉ ɋɚɜɟɥɶɟɜ ɘ Ʌɢɧɟɜɢɱ ɋ Ʉɭɛɢɜ
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡ-
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɟɩɨɷɬɨɦɭɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ












Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɩɨ-
ɡɢɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚ-
ɩɢɬɚɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟ-




ɦɨɱɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨ-
ɞɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɜɹɡɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɣ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɇɚ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɢ ɬɟɦɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɟ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɥɢɹ-
ɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ⱦɥɹɟɝɨɨɰɟɧɤɢɦɨɠɧɨɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬ-
ɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɚɫɱɟɬ ɷɬɢɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɮɢɪɦɵ
ɫ ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɑɟɦɛɨɥɶɲɟɪɚɡɦɟɪɮɢɪɦɵɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɦɚɫ-
ɲɬɚɛɨɦ ɜɫɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɪɨɞɚɜɰɨɜɧɚɷɬɨɦɪɵɧɤɟɍɠɟ
ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɪɚɡɦɟɪ ɮɢɪɦɵ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɂɦɟɧɧɨ
ɷɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɪɹɞɚ ɫɬɪɚɧ
Ⱦɥɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɛɚɧ-
ɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɧɞɟɤɫ
Ƚɟɪɮɢɧɞɚɥɹ ± Ƚɢɪɲɦɚɧɚ ɇɇȱ >@ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɨɥɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɜ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦ
ɱɬɨɱɟɦɛɨɥɶɲɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɞɟɤɫɚɬɟɦɜɵɲɟɤɨɧ-






     
ɝɞɟɊɿ±ɪɟɫɭɪɫɵ ɿɝɨɛɚɧɤɚN±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢ-ɱɟɫɬɜɨɛɚɧɤɨɜɊɿ±ɨɛɳɢɟɪɟɫɭɪɫɵɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɢɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɡɚ ± ɝɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɴ-
ɟɦɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ
ɬɚɛɥ  Ɋɚɫɱɟɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ-
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ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɞɨɥɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɛɚɧɤɨɜ
ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ
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ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɢɜɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤ ɫɭɦ-
ɦɚɪɧɨɣɞɨɥɢ «Q ɛɚɧɤɨɜɌɚɤɢɟɤɪɢɜɵɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɨɥɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɪɚɡɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɛɚɧɤɨɜ
Ⱦɥɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɤɪɢɜɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɛɵɥɢɜɡɹ-




     
ɝɞɟKQ±ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹɞɨɥɹQɛɚɧɤɨɜɪɚɧɠɢɪɨ-ɜɚɧɧɵɯɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹKi±ɞɨɥɹɤɚ-ɩɢɬɚɥɚɿɝɨɛɚɧɤɚ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɤɪɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫ  ɝɞɟ
ɜɵɫɲɚɹɤɪɢɜɚɹɨɡɧɚɱɚɟɬɛɨɥɶɲɭɸɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ





ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɜɟɧɟ Ⱦɥɹ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɧɭɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɦɨɞɟɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞ






ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɥɹɦ
 ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɛɚɧɤɨɜ &5 ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬ-ɜɟɱɚɸɬ ɬɨɱɤɚɦ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɪɢɜɵɯɧɚɪɢɫɫɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɩɪɹɦɨɣɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɨɣ ɨɬ ɬɨɱɤɢQ    ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ
ɜ ɬɚɛɥ  ɇɚ ɷɬɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɡɚ ±
 ɝɨɞɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ &5 ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ ɞɨɛɨɥɶɲɟɱɟɦɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɷɬɨɝɨɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɹɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɢɦɟɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɛɥɢɡɤɢɣɤɥɢ-




ɉɨɞɫɬɚɜɢɜ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɢɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɹ-







&5 î Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɜɝɨɞɭɞɨɥɹɫɚɦɵɯɤɪɭɩɧɵɯɛɚɧɤɨɜɜɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɦɤɚɩɢɬɚɥɟɫɢɫɬɟɦɵɫɨɫɬɚɜɢɬ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɤɚɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɢ ɤɚɤɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ




ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɟɠɟɥɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɜɫɟɣ ɛɚɧɤɨɜ-
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ɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɬɚɛɥ  >@ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ
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ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɏ  ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɤɚɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɚɧɤɨɜɫɱɚɫɬɢɱ-







 ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɛɚɧɤɨɜ ɫɨ ɧɵɦ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜɍɤɪɚɢɧɟɏɉɨ-ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɧɤɨɜ
ɫɨɧɵɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɞɟɥɟɧɧɨɟ
ɧɚ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɧɤɨɜ ɜɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɭɦɧɨ-
ɠɟɧɧɨɟɧɚ
ɗɧɞɨɝɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɦɚɪɠɢYɈɧɪɚɫ-
ɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦɢ
ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɢ ɩɪɢ-
ɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɛɚɧɤɚɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ




ɞɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢɞɥɹɨɰɟɧɤɢɜɥɢɹɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ














ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɋɟɝɪɟɫɫɢɹ Ɉɫɬɚɬɨɤ ɂɬɨɝɨ
GI   7
SS   
MS   ±
F  — ±
ɁɧɚɱɢɦɨɫɬɶF  — ±

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ
±ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
Y   ±X ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢ-ɦɵɦ ɜ ɰɟɥɨɦɢ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɜɢ-






ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɨɲɢɛɤɚ Wɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 3ɡɧɚɱɟɧɢɟ
Yɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ    
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹX    
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹX2    
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹX ±  ± 
ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ ɑɬɨɫɨɫɬɨɢɬɫɹ Ʉɚɤɢɟɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
Ɂɚɩɪɟɬɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫɤɭɩɥɢɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜɩɪɢ-ɦɟɧɹɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɪɵɱɚɝɢɜɥɢɹɧɢɹ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɍɤɪɚɢɧɵ ɚ ɡɚɬɟɦɢɟɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɬɪɚɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɩɪɢɯɨɞɚɧɨɜɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜɨɬ-ɪɚɫɥɢɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɩɨɞɯɨɞɨɜɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶɫɹɱɬɨɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɫɨɯɪɚɧɢɬɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟɛɚɧɤɢɨɬɩɨɝɥɨɳɟ-ɧɢɹɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɚɫɞɪɭɝɨɣ±ɩɪɢɜɟɞɟɬɤɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɦɨɧɨɩɨ-ɥɢɡɚɰɢɢɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɭɫɥɭɝɫɚɦɵɦɢɤɪɭɩɧɵ-ɦɢɛɚɧɤɚɦɢɝɪɭɩɩɚɥɢɞɟɪɨɜɧɚɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɪɵɧɤɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɭɫɥɭɝ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɢ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɟɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɨɫɬɚɥɶɧɵɯɛɚɧɤɨɜɪɚɫɬɟɬ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɩɪɨɰɟɫɫɚɭɥɭɱɲɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹɨɛ-ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɚɦɵɟɤɪɭɩ-ɧɵɟɛɚɧɤɢɧɟɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɫɬɢɦɭɥɨɜɞɥɹɷɬɨɝɨ
ɋɧɹɬɶɜɫɟɛɚɪɶɟɪɵɧɚɩɭɬɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɤɨɜɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɷɬɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɋɭɱɟɬɨɦɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɨɩɵɬɚɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɷɬɨɩɪɢɜɟɞɟɬɤ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɍɤɪɚɢɧɵɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɢɯɞɨɥɢɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɤɚɩɢɬɚɥɟɞɨ±
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɤɤɪɟɞɢɬɨ-ɜɚɧɢɸɷɤɨɧɨɦɢɤɢɡɚɫɱɟɬɪɚɡɧɢɰɵɫɬɚɜɨɤɜɍɤɪɚɢɧɟɢɫɬɪɚ-ɧɚɯɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɡɚɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɡɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɯɨɬɹɢɧɟɧɨɜɟɣɲɢɯɢɧɟɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɛɭɞɟɬɭɫɢɥɢɜɚɬɶɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɍɤɪɚɢɧɵɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɪɚɛɨɬɭɷɤɨ-ɧɨɦɢɤɢ
Ȼɭɞɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɫɥɭɱɚɟɭɯɭɞɲɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɦɨɠɟɬ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɫɬɪɚɧɵɫɛɨɥɟɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɱɬɨɩɨɜɥɟɱɟɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɫɬɚɝɧɚɰɢɸ
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɤɨɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ Ȼɭɞɭɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɰɟɥɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɥɢɨɛɳɢɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɜɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɭɫɬɚɧɨɜ-ɥɟɧɢɟɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣɝɪɚɧɢ-ɰɵɭɱɚɫɬɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɜɛɚɧɤɨɜ-ɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɍɤɪɚɢɧɵɜɪɚɡɦɟɪɟɞɨɨɬɟɟɤɚɩɢɬɚɥɚɌɚɤɨɣɜɚɪɢɚɧɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬȺɫɫɨɰɢɚ-ɰɢɹɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜ
ɗɬɨɞɨɥɠɧɨɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɠɢɜɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫɵɪɚɡɜɢɬɢɹɛɚɧ-ɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɚɫɞɪɭɝɨɣ±ɥɢɲɢɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɵɱɚɝɨɜɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɵɧɨɤ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬ-ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɪɚɧɢɰɵɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɪɟɤɪɚɳɟɧɥɸɛɨɣɞɨɫɬɭɩɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɤɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɬɨɟɫɬɶɩɪɢɨɛ-ɪɟɬɟɧɢɟɢɦɢɚɤɰɢɣɢɩɚɟɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɤɨɜɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-ɧɵɟɜɡɧɨɫɵɤɤɚɩɢɬɚɥɭɢɬɩ
ɋɧɢɡɢɬɫɹ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɤ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɬɨɤ ɢɧɨ-ɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɱɬɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɬɪɚɡɢɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɮɢ-ɧɚɧɫɨɜɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɉɪɢɬɨɪɦɚɠɢɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɪɨɫɬɚɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɜɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɩɪɟ-ɳɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɚɤɰɢɢ ɢ ɩɚɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɛɚɪɶɟɪɵ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨ-ɫɬɚɜɥɟɧɢɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɛɚɧɤɨɦɢɥɢɞɪɭɝɢɦɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɭɩɥɢɩɪɨ-ɞɚɠɢ ɛɚɧɤɨɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦɢɬɩɧɚɩɭɬɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢɢɝɢɛɤɨɫɬɢɬɚɤɚɹɩɨɡɢɰɢɹɞɚɫɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɭɫɩɟɲɧɨɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶɞɨɥɸɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɚɫɜɹɡɚɧɚɫɧɟɦɚɥɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢɜɪɨɞɟɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɨɛɜɢɧɟɧɢɣɜ ©ɧɟɱɟɫɬɧɨɣ ɢɝɪɟª ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧ-ɝɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟɗɬɨɬɩɨɞɯɨɞɬɚɤɠɟɱɚɫɬɢɱɧɨɥɢɲɢɬɛɚɧɤɨɜ-ɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
ɇɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɭɱɚɫɬɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɜɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟ
Ȼɭɞɟɬɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹɞɨɥɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɤɚɩɢɬɚɥɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧ-ɧɵɦɛɚɧɤɚɦɧɭɠɧɨɢɫɤɚɬɶɧɨɜɵɟɪɵɧɤɢ±ɪɵɧɤɢɢɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɬɪɚɧɝɞɟɨɧɢɦɨɝɥɢɛɵɩɨɥɭɱɚɬɶɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɵ±ɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɜɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɸɦɢɪɨ-ɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɞɧɚɤɨɪɨɫɬɭɱɚɫɬɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɛɭɞɟɬɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬɭɪɨɜɧɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɢɪɚɡɜɢ-ɬɢɹɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɜɫɬɪɚɧɟɱɬɨɧɚɫɟɝɨɞɧɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɹɜɥɹ-ɟɬɫɹɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ
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ɪɚɫɱɟɬɨɜɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɛɚɧɤɨɜ ɫɨ ɧɵɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ




ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɍɤɪɚɢ-
ɧɵɜɫɬɨɪɨɧɭɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɭɠɟɫɟɣɱɚɫ





ɩɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɚɧ-
ɤɨɜɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵ>@
ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ Ɉɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɟ ɥɸɛɨɣ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɦɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ










ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ ɋɬɪɚɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɧɢɟɛɚɧɤɚɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɩɨɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɚɧɤɨɜɫɬɪɚɧɵɤɨ-





ɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɛɳɟɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɤɚɤɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ɫɬɪɚɧɵɝɞɟɫɨɡɞɚɟɬɫɹɛɚɧɤɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɤɚɩɢ-
ɬɚɥɨɦ ɬɚɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɫɬɪɚɧɵɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ
ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɇɚɛɥɸ-
ɞɚɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɩɨɬɪɟɦɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ
ɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɧɚɞɡɨɪɚɡɚɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɢɩɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɫɨɡɞɚɟɬɫɹɩɪɢɭɱɚɫɬɢɢɧɟɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɚ Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɵɣ ɞɨɱɟɪɧɢɣ ɛɚɧɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɨɛɟɫɬɨɪɨɧɵ
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɜɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨ-
ɪɨɜ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɮɨɪ-
ɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɷɬɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ





ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚɦ ɫ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɩɪɚɜ
ɤɚɤ ɢ ɛɚɧɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɭɤɪɚɢɧ-
ɫɤɢɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɧɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɵɦɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɟɞɢɧɵɯɩɪɚɜɢɥ
ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ








ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɦɟɧɵ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶ-
ɧɨɫɬɶɧɚɪɵɧɤɟ
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɛɚɧ-
ɤɚɦɢɫɭɱɚɫɬɢɟɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɜɵ-
ɲɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɤɥɢ-
ɟɧɬɨɜȿɝɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹ




ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵɞɥɹɫɭɛɴɟɤɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɰɢɚɰɢɸɩɪɨɞɭɤɬɨɜɜ ɷɬɨɣɫɮɟɪɟɱɬɨɞɨɥɠɧɨ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭɫɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɫɬɪɚɧɩɪɨɢɫ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɪɟ-
ɞɢɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɱɬɨ ɜ ɛɚɧɤɚɯ
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɨɧɢ
ɧɟɧɚɦɧɨɝɨɧɢɠɟɱɟɦɜɛɚɧɤɚɯɤɨɬɨɪɵɟɤɨɧɬɪɨɥɢ-
ɪɭɸɬɫɹɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɢɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ







 ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜ
ɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢ-









 ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɵɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɟɟɩɪɢ-
ɛɥɢɠɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɬɪɚɧ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɨɣ
ȼɵɜɨɞɵ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɜɍɤɪɚɢɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵ-
ɞɜɢɧɭɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ
ɷɬɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɊɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɤɨɪ-
ɪɟɥɹɰɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɧɞɟɤɫɚɫɚɦɵɯ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɱɚɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɜɹɡɢ Ɇɨ-
ɞɟɥɶɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɡɜɚɧ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚɦɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɦɨɠɟɬ
ɩɟɪɟɣɬɢɜɧɟɤɨɬɨɪɵɣɫɩɚɞɜɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɯɨɞ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɜɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣɫɟɤɬɨɪɍɤɪɚ-
ɢɧɵɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦɱɬɨɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ
ɭɫɢɥɢɬɶɫɹɫɨɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɜȼɌɈȼɞɚɧɧɨɦɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɛɚɧɤɨɜɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɨɞɯɨ-
ɞɚɞɥɹɜɫɟɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɟɲ-
ɧɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
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